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посредством разделения рисков и привлечения частных, ресурсов". Объектом может сгать 
любое имущество инфраструктура, транспорт, объекты ЖКХ и электроэнергетики, боль­
ницы» туристические и даже оборонные объекты [5, стр.1]
Кроме того, в 2011 г развитие получило и инвестиционное законодательство -  
принят Федеральный закон «Об инвестиционном товариществе» (до этого венчурные 
фонды создавались в форме закрытых паевых инвестиционных фондов особо рисковых 
(венчурных) инвестиций). Целью закона является создание правовых условий для привле­
чения инвестиций в экономику Российской Федерации и реализации инвестиционных 
проектов на основании договора инвестиционного товарищества. Эта новая организаци­
онно-правовая форма должна существенно упростить процедуры формирования и дея- 
хетьности венчурных фондов. В частности, она позволяет инвесторам объединяться для 
совместного инвестирования в компании без образования юридического лица. Данная 
форма наиболее приближена к признанной в мировой практике схеме партнерства с огра­
н и ч ен н о й  ответственностью (limited partnership).
Таким образом, в настоящее время венчурная отрасль в России поддерживается на 
самом высоком уровне. Создание и развитие венчурных фондов с государственным уча­
стием, а также совершенствование законодательства в области венчурного предпринима­
тельства и государственно-частного партнерства позволят создать сильную национальную 
венчурную индустрию
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА ТРУДА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Ю. А .  Хорошев с кая у  Е.И. Дорохова
г. Белгород, Россия
К числу основных показателей, характеризующих состояние экономики региона, 
относят показатели занятости и безработицы. Уровень жизни населения, социальное раз­
витие общества, демографическая ситуация, а значит и перспективы на будущее напря­
мую зависят от степени развития и функционирования рынка труда.
«Рынок труда представляет собой действующий в рамках определенного экономи­
ческого пространства механизм взаимоотношений между работодателем и потенциаль­
ным работником. Спрос на рабочую силу зависит от экономической конъюнктуры, степе­
ни механизации труда, соотношения затрат на оплату труда и на оборудование. Предло­
жение рабочей силы определяется трудовым потенциалом, возможной величиной зара­
ботной платы, традициями и обычаями» [1, с. 62].
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Изучением функционирования рынка труда занимались многие представители эко- 
номических школ А Смит разработал теорию рынка труда, К Маркс впервые дал опре­
деление понятию «рабочая сила», А Маршалл сформулировал основы анализа спроса на 
труд и его предложения, Дж Коммонс рассматривал рынок труда как место ведения пере­
говоров между работниками и работодателями В своих работах данную проблему осве­
щали отечественные ученые А Э Котляр, Генкин Б М и др
Ситуация на рынке труда в России за период с 2010 г по 2011 г характеризуется 
ростом занятости неформального сектора экономики При этом численность занятого 
населения увеличилась на 1,4 млн чел , численность лиц, работающих в организациях, 
сократилась на 0,5 млн чел , увеличилось количества граждан, работающих по найму на 
1,1 млн человек За период с 2008 г по 2011 г численность списочного состава работни­
ков уменьшилась на 3,5 млн чел [6]
В 2011 г зафиксированный в России уровень безработицы был ниже, чем во Фран­
ции (9,7 %), США (8,9 %), Италии (8,4 %), Великобритания (8,0 %), Швеции (7,5 %) и 
выше, чем в Германии (5,9 %), Японии (4,6 %), Австрии (4,2 %) Он составил 6,6 % от 
экономически активного населения [6]
За последние 20 лет обстановка на рынке труда кардинально изменилась В начале 
30-х ~ конце 80-х гг население страны не имело представления о том, что означает 
остаться без работы Количество рабочих мест превышало число трудоспособного населе­
ния В соответствии с указом «Об усилении борьбы с лицами, уклоняющимися от обще­
ственно-полезного труда и ведущими антиобщественный паразитический образ жизни», 
действующим с 1961 г по 1991 г , граждане, не занимающиеся трудовой деятельностью от 
4 месяцев в году, подлежали уголовной ответственности. Сеюдня такую ситуацию пред­
ставить сложно Безработица населения является одной из ключевых проблем, как на 
уровне государства, так и на уровне субъектов Федерации
Ситуацию на рынке труда в Белюродской области можно считать относительно 
стабильной Благодаря выгодному географическому положению область является эконо­
мически привлекательным регионом России Залежи полезных ископаемых, обилие чер­
ноземных почв способствуют развитию аграрной и индустриальной промышленности В 
области действуют предприятия і орно-металлургического, машиностроительного, агро­
промышленного комплексов В производстве стараются применять ресурсо- и энергосбе­
регающие технологии Решаются стратегические задачи модернизации экономики, совер­
шенствуется сфера производства
Наиболее значимыми отраслями экономики региона, увеличивающими объем ВРП, 
являются сельское хозяйство, где трудится 19% населения, обрабатывающая промыш­
ленность -  17,1%, оптовая и розничная торговля -  13,8 % Также большое количество тру­
довых ресурсов задействовано в сфере образования (9.5 %) и строительстве (8,4%) В Рос­
сии же агропромышленное производство является не самой популярной сферой деятель­
ности Белгородская область лидирует по производству сельскохозяйственной продукции 
в стране, является поставщиком во многие субъекты Российской Федерации В настоящее 
время большая доля населения занята в торговле и обрабатывающей промыштенности, 
данная тенденция прослеживается как на государственном, так и на региональном уровне 
(табл 1)
Согласно данным Территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики по Белгородской области среднегодовая численность населения области в 201! 
г составила 1534250 человек Если сравнивать с 2010 г , в котором данный показатель со­
ставил 1532100 человек, среднегодовая численность населения увеличилась на 2150 чело­




Распределение численности занятых в экономике Российской Федерации и 
Белгородской области по видам экономической деятельности в 2010 г._______




Сельское и лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбо­
водство
7,9 19
Добыча полезных ископаемых 2,1 3,2
Обрабатывающие производства 14,9 17,1




Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных 
средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов лич­
ного пользования, гостиницы и рестораны
18,0 13,8
Транспорт и связь 9,4 5,8
Финансовая деятельность, операции с недвижимым иму­
ществом, аренда и предоставление услуг
8,6 5,7




Здравоохранение и предоставление социальных услуг 7,8 6,5
Другие виды экономической деятельности 3,9 3,4
Источники [2], [5]
К сожалению, за анализируемый период наблюдается отрицательный естественный 
прирост населения, который в июне 2012 г составит -2486 человек Следует отметить, что 
естественная убыль населения сокращается, составив в 2008 г 5692 чел, в 2010 -  5373 
чел соответственно Данная тенденция позволяет надеяться на то, что в скором времени 
будет отмечен положительный естественный прирост населения [4]
Общая численность лиц, проживающих на территории области, с каждым годом 
возрастает, благодаря тому, что миграционный прирост не только компенсирует, но и 
значительно превышает естественную убыль населения Миграционный прирост в обла­
сти ежегодно уменьшается за исключением 2011 г Это, прежде всего, связано с ужесто­
чением миграционной политики, в соответствии с которой усложняется прибытие ино­
странцев в Россию Данные действия направлены на ограничение притока иностранных 
работников, обладающих низкой профессиональной квалификацией В 2010 году в Белго­
родской области квота на принятие на работу иностранных граждан составила 7243 [4]
Численность экономически активного населения в 2011 г составила 771,3 тыс чел , 
то есть 64,2 % от общей численности населения области, в их числе 737,3 тыс чел. были 
заняты в экономике, а 34,0 тысячи чел. являлись безработными За анализируемый период 
наибольшая численность экономически активного населения, а также лиц, занятых в эко­
номике, зафиксирована в 2009 г — 793,0 тыс чел и 754,9 тыс чел соответственно Макси­
мальное число безработных наблюдалось в 2010 г -40 ,8  тыс чел [4] (табл 2)
С 2009 г по 2011 г в области наблюдается тенденция снижения показателя, харак­
теризующего отношение зарегистрированных безработных к экономически активному 
населению с 1,76% до 1,30 % В июне 2012 г этот показатель составил 1,25 % [4]
По данным за 2011 г доля населения, работающего за пределами своего субъекта, в 
Белгородской области составляла 1,8 % к численности занятого населения Данный пока­
затель ниже только в республике Татарстан -  1,4 %, а максимальное значение зафиксиро­
вано в республике Адыгея -  14,9 % Это говорит о высокой степени привлекательности 
Белгородской области для местных жителей [6]
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Т аблица 2
Численность экономически активного населения, занятых и безработных 
 Белгородской области в 2008-2011 гг., тыс. чел.______________
Показатели 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.
Численность населения 
всего
1522,1 1527,6 1532,1 1534,2
Численность экономически 
активного населения
759,2 793,0 779,9 771,3
Численность занятых в 
экономике
728,2 754,9 739,1 737,3






Величина прожиточного минимума в Белгородской области составляет 5059 руб. 
Это на 1324 руб. меньше, чем по России [6].
Отмечается положительная тенденция роста денежных доходов в расчете на душу 
населения. Ежегодный прирост данного показателя в среднем за период с 2008 г. по июнь 
2012 г. составил 2000 руб., что привело к его изменению с 12564,4 руб. до 20645,5 руб. [6] 
Средняя номинальная заработная плата 1 работника за последние 5 лет также уве­


















Денежные доходы в расчете на 
душ/ населения
Средняя номинальная э/п 1 
работника
2008 2009 2010 2011 янв.-июнь
2012
Год
Рис. 1. Динамика изменений основных доходов населения Белгородской области
Источник: [6].
Таким образом, следует отметить, что все статистические показатели, характери­
зующие рынок труда в Белгородской области, имеют положительную динамику измене­
ний. Прежде всего, это результат целенаправленной политики, проводимой в области за­
нятости. Однако кризисные явления, потрясшие мировую экономическую систему в це­
лом, отразились и на состоянии экономики Белгородской области.
К числу основных проблем, существующих на рынке труда, относятся:
-  низкая конкурентоспособность молодежи без опыта работы, инвалидов. а также 
женщин, имеющих несовершеннолетних детей;
-  превышение предложения рабочей силы над спросом;
-  низкая территориальная и профессиональная трудовая мобильность рабочей си­
лы;
-  недостаток квалифицированных специалистов рабочих профессий.
В этой связи правительство Белгородской области проводит ряд программ, направ­
ленных на развитие эффективной занятости населения.
В рамках реализации целевой программы «Повышение инвестиционной привлека­
тельности города Белгорода и развитие предпринимательской деятельности на 2010-2012 
годы» в 2011 году выделено 2558,5 тысяч рублей на различные виды субсидирования, 
конкурсы среди субъектов малого бизнеса. В 2012 г. на поддержку малого и среднего 
предпринимательства из областного бюджета выделено 161,9 млн. рублей [2].
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Согласно «Долгосрочной целевой программе содействия занятости населения Бел­
городской области на 2011-2013 годы» нетрудоустроенное население привлекают к обще­
ственным работам временного и сезонною характера. Также осуществляется финансиро­
вание по обеспечению самозанятости населения с последующим открытием собственного 
дела. Большое внимание уделяется организации временного трудоустройства несовер­
шеннолетних в возрасте 14-16 лет для адаптации к условиям рынка труда и безработных 
граждан в возрасте 18-20 лет, являющихся выпускниками учреждений начального и сред­
него образования.
«Программа стабилизации ситуации на рынке труда в Белгородской области на 
2011 г.» включает в себя такие пункты как стажировка выпускников вузов, содействие 
развитию малого предпринимательства, профессиональная подготовка женщин, воспиты­
вающих детей до 3-х лет, профессиональная переподготовка и повышение квалификации 
врачей. Следует отметить, что количество участников программы превысило предполага­
емый уровень в каждом направлении. Это говорит о высокой степени заинтересованности 
жителей области в повышении своей экономической активности.
Расширение производственной сферы является важнейшим фактором повышения 
занятости населения. Открытие новых филиалов в различных регионах, сотрудничество с 
иностранными компаниями на основе дистанционного управления будут благоприятно 
способствовать увеличению масштабов деятельности предприятий. В условиях междуна­
родной интеграции особенно востребованными окажутся специалисты со знанием ино­
странных языков.
На основании проведенного исследования, можно сделать вывод о том, что изме­
нения, происходящие на рынке труда региона, в целом носят положительный характер. 
Будущее состояние социально-экономического положения Белгородской области зависит 
от многих факторов, таких как эффективность реализации целевых программ правитель­
ства области, соответствие уровня заработной платы в категориях желаемой и фактиче­
ской, демографическая ситуация в регионе.
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